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【十周年を記念して】
　　主婦の手　…・………・……・……………・…・
　　十周年記念特集に寄せて　…………・・……
　　S子さんの場合…・・……………・・…・……
　　座談会（九月例会）…………………………
　　編集部がまとめたアンケート特集の概略
　　十年目の疑問　……………・・…・……・・……
　　十周年記念集会報告　………………・・……
【社会の窓】
　　書くということ　……………………・……・
　　トイレット・ペーパー騒動　・……・………
　　ひとりの女として　…………・…・…・……・・
　　和光学園の四季（2）…・・…………………
【文芸】
　　ある青春（22）……………・・………………
編渠そ麦言己・・。・・…　。・・・…　■■・・。・・…　。。・・。。・…　。■一・。・・・・・…　一
例会ご案内　・…・……………・………・……・……
会計報告　……………・…・’……………’…’’”…
…・ H葉　薫子
…・ @山田よしみ
一　小山ヤエ子
…・ 纉｡美和子
t一一　tt，
…・ vﾘ由利子
・…@鈴木　芳子
・…@稲垣那智子
…・ ｪ部　節子
…・ y井　邦子
…・ 諸閨@好子
・…@廟堂　健治
・…@鈴木　芳子
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????、?「????????????」????ー???っ???、?? ? ー ???。? ? 、??? ? ? ?????、 ? っ 、???? ?ー? っ 、 ? ????? 、 ???、??? 、 っ 。??? ? ? 、 。?っ? 、??? 、 ???? ? 。?? ??っ?、? ? ???? 、??? 。 、 ? っ??? 。 ???、 、 ?、 、??、 、 っ??? 。 ? ??? 、??? ??? ??????、 ????? 、 っ 。??? 、 、 っょ?? 。
???、??????、??????、??????、????っ?? ? 、 ? ? ?????? 、 ???? 。 ? ???ッ???????? 、?????? ? っ 、 ? 。??? ? 、 っ ???? 。 、??? 、 っ 、 、??? 、 、??? 。??? 、 ? ．??? 、 。 ?、??? 、??? 、??? 。 、??? 。??????? ??、??????、????? 「??? 」 、 「…… 、 」??っ 。 、 、 っ??? ? ???っ 、 ????? 。??、???? ? ?。
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??．????????????????????、?「???」?? ???? ????? ? 。?? ー． 、 ? ???? 、 ??、?? 、?? 。??? ー｝ っ ??????。? ????????? 、???????????? ???? ??、???? 。 、?? っ ゃ 、 っ??。?? ???? ? ?? ? 。??? ? ? 。??? ょ 、?? 。???、 ?? 。??? ??? ? ???? 、? 。
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???????????????????????????????っ???。??????????????????? ? 。??? ー 、 、??????っ ?、??????????。????、????? ? 、 、﹈??? っ ? 、? 、??? 、 っ 。 、 、 っ???、 ? 。?? ょ 。
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????????????、? ??????????。????????、???????? ??????（?）???っ?????ょ?。????、? ?????っ?????????、?????????????????。??????、?? っ 、 、 。??? ? 、?、 、 ．??……。??? ?? ??? 。 、????? ? ょ 。 ? 、
???????????????、???、????ーー????????????? ? ? 、 ????? っ 、? ????????? ょ 。?「? 」 、????? 。 ????????????、?????????? ?、?? 、 ???。?? ?、 。
会計報告10月1日～11月13日
【前月くりこし】・・……・11，728円
【収入】……・………・一99，555円
　　会費　　　64，980
　　カンパ　　23，595
　　バザー収益10，980
【支出】・……・………・…32，745円
　119号印刷代25，000
　　〃　送料　7，625
　集会所使用料　　120
【差引残高】・…・……・…78，538円
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???????
????????
?????????????????????????????? 。 ???????「?、?? ? ??????」 。??? ??? ???、??．??????。 。 、?? ? 。 ．??? 、 ?。??? 、 ? っ 。?? 、 っ 。?????? ? 、 、?? っ っ ．??? 、 、 、??? ? ??????? 「 」??? 、 、 ．????? 「?? っ 、 」?? ? ?。???
???????っ?。?「 」 「? ????」?「??????????????????「?????????????????????」??? ? ?、 ????? ?、???、 、? 、 っ ?????、? ????? 。?「??? 。 っ??? ?」?「 ? 、 ???? ? っ 」??? ? ??「? ??? ? ? ? 、???っ?」??? 、 、 、 、?? ?? 。 、??? ???? 。??? ? 、??? ?? 、??、 ???? 。????? 、??っ?? ??「?? 」?? 、??? ?????? 、 、っ????。
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?????ー???????、???????っ????、???????????。????っ?????????????? 。??? ? ??????????? ????ょ 。 ???っ??????????????????? ょ 。
????? ?? ??????????っ 。??? ?? ??????、 ょ 。 っ?? 。??? ?????っ ゃ ??、? ? ?? 、?っ? ? 、??? っ ?? 。??っ ? っ??? 、 。 っ??? 、?? ?????? ?。 、
?????????っ???????????。??????。??、??????????????っ????ょ????。??? ???? っ っ っ 、??、 ?????????っ??、??。???????っ? 、 ゃ 。????? ? ? っ ゃっ?? 。??? ???】 っ ? 。 、??? ?? ? 。 、???? ょ 。?? 、 ? 、 ェ 。?????． っ 、??? っ 、 。??? 、 っ っ 。??? ー 、 。???﹈???? ゃ???。 ? ??? 。???、 っ?? っ 、 、??っ っ 。??? 。??? ?? 。 っ?? 。 （? ）
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??????????????? ??????????? ??????． ??? 。??? ???????????? 。??? ?? ???????? 。?? ???? 、 ゃ?????（ ?? ? ??? ??? 、?ー 、 、 「?」? 。 っ???。 っ 、??? ? ? 、 っ っ 、???????、?ー ? ? ?????。?????? ?? 、 っ????? 、 ? 「 」??っ 。? ? 。??? 、 、??? ??? ょ 。 ー っ?、 っ 、 ??? ?。??? ? ?
?????????????????。????????????。 、 「??っ」???っ??????。?「???」?????ー???????、???? ー ー ??????、 ?????っ????? ? ?、?????っ?っ? っ ゃ ? 、???。 ?ー???。? 、 、??? ?? っ ゃ 、 ィ?っ 。?????? ????ょ 。 、 ー??。 ?? っ 「 」 、】?? 。????、?ー ? 、 、????? ???? 「? 」?????? 、 ?? っ ッ っ?? 、 ? 。??? ??
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???????「???????」?????????????????????、??、??????????????、一、
??????????????????????????
??? 。 ? ? 、????? ?、???????????? ?? 。?? っ ???。???????? ???? （?? ． 。???、 、??? 。 ー ? 、 ー 、??? っ 、??? 。?? 。?????? 、??? ???? 。 っ??? 、 ? ?ょ?、 ? 、??? っ 。?? っ ? 。
?????????????????????????????? ?。?????。 、? ????? ． っ?? ? 。?????? ????ょ 。 ?????????。????????????????????????????? ? ょ????? 〞?? っ ゃ 。?????? 、 ???? 。 ー??? 。 ー??? 、 っ?? 、 ? 、 。??? ???。??? ??、?． 。 。 ー?? ? ? 。??? ????、 ?っ?ゃ 、 、 ョッ???。 ? ゃっ 、 ??????っ
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?、?ー????っ????。??????????????????????????????? っ ?っ ゃ ???????、????ょ??、?????ー ? ． 、???? 。?????? ???。??? ? ????。???? っ 、 。?????? 。 ??っ? 、??? ?? 、 ?っ?、??? 、 。?????? っ 、 っ ゃ???。 ?? 、 】??? 、??ゃ??? ??????? ? ??? 。???????、??????????????????????、??? ? ょ 。 。 っ 。?????
??????っ????????????????????ょ?。?????、????????????????ー?????? 。 ??????「??????、????????????」????? 。? ? 「 ゃ 、????っ っ ッ 、??? 、??? っ???」??っ????????………。??? 、????? 。 〜。??? ???? 、 っ?? ゃ 。??? ???? ? ?、 。??。???????????? ? ????????? 、 ? 。?????? 。??? っ?、 ょ 。
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??????〞????????????．?????、??????? ょ?。 っ? 。???? ??????。?????? ???? っ 、 「???」? ? ゃ??? 、 ????? 。??? ???? ? ???? 、｝ 。? ． 、? ??ゃ 、 、っ?、????????????っ??????。?っ?????? 、 。???? ? 、 っ????。??? 〞??? 、 っ 、??? 、 ?、 ? 、 、 っ?ょ??。?????? 。??? ? 、 、??? ? 、 ょ?。? 、 っ 、 、??? 、 。 ????? 、
?????????、???????っ???、?????????????ょ?。????。?????? ??????? ????っ 「 」 ? ?。????? 、 ? 、 ? 、??? ゃ 。 ? 、??? 、?????、? ? ????、?っ っ 。?????っ ???????????、???????????、????????。?? っ??? 【??? ? 。??? ???? ??? 。??、 、??? ー 。 。??? ー ??っ? っ 、??? ???????? 、 ???? 。 、 、???．? ? っ 、??? ? ? 。??? ? 、?????? 、 、??? 。 （ ）
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??? 、?（? 、 、 ）?? ? 。?? ー? 、 〜 。?????? ? 、 っ
????。??ー ???????、??、?????????????? っ 、 ? ? 。??? ? 、 、 ???????? 。??? ? 、??? ? ???．??? ?? 、??? ???? 、??? っ 、 、??? っ ?。???、 ー 、 っ??? っ 。??? 、 ???? 、 、??? 、???、 。 、??? 。 、??? 、 っ??? 、 、 、??、 （ 、 ） 、??? っ 。??? ? 、 、??? 「?????????、 。
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?????????
??っ????????????「????????」???????????????????????、????ゃ、???? ? 、 ???? 、 、????っ???．??? 、 ?????、????っ?っ?。 ?「 ????」?、「??? ???? ??、 」 、????? ー 、 ー?っ?、 ??? ????っ??? っ?、 、っ?、?????ー?? ? ? っ??? ? っ 。 「 っ???????? ? っ 」?? っ 。??? ッ 、 ょ ????」 ．?「? ??。 ???????????っ?、???????????。????? ? ??、 っ
????????．???、????????。???、????、
??、???????。???、?????????????．｝?、????????。? ? 。??? ? っ ?、 ??
???、??? ???? 「 ????」??、??? ?? 、 ???、 ? 、 ? っ 、 ???????、???????????、??????????っ? ? 、 ?? ? 、?????? っ 、??? っ 。 っ?????????????????????? 、 ? っ 。????? ???? ?? 「 。??? 。 っ ??? ?? 。 ? ? 、??? 。??っ ． 、 、?? ． 」 、??? 、??????????????????? ? ? ?「 」?? ．?「 ?ゃ???」?（? ? ） 「 ゃ 」 （????）?「 」 （ ）「 」
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（?????）??、???????????????????????。
???????????????、????????っ?????、 ???????????????????、?????ッ ???? 、 ッ ー ー??? ? ???? ? 、??? 、 っ?? 。???「 、 、 」 、
「???????。??????????? ? ?．??? っ?????? 。
?????っ??? っ ??????????????? ???．???っ 、 っ??? っ 。 、 、???? っ っ 」 、?? っ ?。??? 、? ? っ?、 っ????? ?? 、?? ? 、?? ? ? 、 ? 、??っ ? ? 。?????????←? ? ?? ←?
?????????????????????????????、???。??? 、 「??」 ー??? ? っ 、 「 ???」????????? ?っ 。? っ 、
???????????????????っ???。????
????? 、 ?、????? 、??? ? 、 ?ょっ???? 、?? ?、?? 、??、 ょ っ 。??? ? 、??? 、???????っ ? 。??? っ?? 、 、 ?、 「 」?っ? っ ? ??? 。??、 ? ?? ?? ???????????、 ???????????っ?????? ?? ?、 っ ???? ? 、??? っ ??? ??? 、 ?
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?????????
???????、???????????、???????????。??????????、?、?????????????、??????????ょっ???????????、??? 、 、 。?????? ?、 っ??? 、 っ???。 ?、 ? ??、? 、??? ? 。??? 、?? 。
???????。???????、???????????????????????????、?ッ??????、????? 、 ??????、? ???? 、 ??ァ ???、? ? 、???????????????。
????ー??、? ?? 、 、 っ?? ? ょ 。??? 、 、??? ー ? ?? ?、???? ?????? ???? 。 ー?? ??、 。
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??? （ ）????? ?っ 、 っ??? っ ?? ? 、 、??? ー ??? っ ?? 。 、??? 、 ? 、 ー????? 。?? 、??? 、 っ??、 ??、? 、
????? （ ） ?????? ? 、 ゃ、??? っ 。???? 。 ???? 、 、???? 、????? ? ??? っ ゃ? ?、っ??????????。???????（???）??????? っ 、 っ??? 。??? 、
???????????、???????????????????、??????っ ? 。 っ??? っ 。 、???ッ ー ー 、 ??? ? ?? ?……。??? （ ）????? ? ?、?????? ? っ 、ー? ． ?、 ー???。??? 、??? ? っ ? っ?。? ー 、 ー 、??? ?、 ??? ???? ? 。 ー???、 ? っ??? 、 ??、? 、??? ょっ? 。 ????? ???? ?っ ゃ 、?? ゃ ヵ 、 ょ 。??? 、??? 。
??????（??）??????????????????????っ ゃ ? ? 、 、?? ??、? ?? ??? 、??? 。 ゅ っ??????????。 、 ? ? ? 、?? っ?? 、? 、??? 。 っ?? 、 、 。??? （ ） ??????、????っ???、????????????。??? ? （ ） ューー???? ???? ??? 。 ????? っ 。 ー??? ュー ー?、? 。?????? ? 、 ?、??? ? 、 、?、? っ 、??? っ 。???、? ???? ? ?????、?? ? ???ー?ィ ? ? っ ? 。「 ????ー 、
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???、????、????ー???????????、?????????? ? ? ????? ??? 。??? ?? ????? 、 、 ????? ???? 。?? ???? ? 、? ? っ ????????? ? ??? ?、 ?????? ? ?? ???? 。??? 、 ? 、 、?、? 、 ????、?? ?。??? ? ー 、??? ?っ???? 、 ー っ 、???????? ? ?? ? 、 ? ???? ? ? 。??? 、?? 。 ????? っ??? 、 、 「??? っ??、 、 、? ???? 」 。
?????????????????、????????????????、???????、??????????????? ? 。??? ー 、 。??? っ ? 、??? ?「 」 ??。?? ?? 、 （??）?「 っ 」 ．。?? 「? ? 」 、???、?「 ????????? 」 ?、???? 、??? ? 、 っ???????????????? 「 」??? ー 、????? 、 ? ??? ???? ??。??? ー 、??、 っ?、 ? 、??? 。??、 ? ー っ?、? 、 ー??? 、 ー?? ???、? 。??ー ?? 、
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???????????????????、?、????????????? ?????。??? ?????、 っ? ???? ??? 、 、 っ ?????。??? ッ ゃ ?????? ?? 、 ?????、 、 ー?? ? 。??? ー 、???? 、?、? ? ? 、 ッ 。??? 、???????? 、 っ?、? 、?．? ?、っ????、???????っ???????、????????? ? ?。 っ?????、? 。??? 、 ? ? ょ 。
???ー????????っ????（???）?? ???、????、?? ? 、????、?? ?、 、 、 、 ? 、??? 、 ? 、??（ 、 、 ????????? ? ?、 ? 。）
?????????っ??（???）?????、????、 ? 、 ????、???????? 、 、 ? ?、 ??、???????? 、 、 、 、??? 、 ?? ?????、 、 、 、 、??? 、 、 （ ）??? ? 。 ? （ ??）
バザー収益金
10，980円
カンパ
23，595円
計A口
34，575円
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??????
????????
?「???」???????、????????????????????????、?????っ?。
????? ? ????????????????? ? 、? ?っ????????、???? っ 、 ? ????
??? ?っ 、 、?? ? 。 ? ???? っ 。＝? （ ? ） っ??? っ 。 。?? 、??? ? ??、?（ ） ???? ? ? ? ｝? ? っ?。??? っ 】??、?????????? ?。??????? ??、??? ?? 、????? っ 、 、?? ? 。 】??????????????? ? 。 。?????「 」? ? 。 （ ）
?????????????????????????。???、??????っ??、???????っ????。????? ? ? ? 。 、 ?、 ????? ? っ 。 『 』っ っ 、????? ? ? ? 、??? ?、 、 っ??? 、 ????、 っ 。??? っ っ ー?。???、 ッ 。 っっ??????????。??????????????????? ? 。 、????? ? 。???????? ? ?????、?ょ? ???? 。???っ? ?、 ? 、?????? ? 、 、 「 」 ???? ? 。 ?。???? っ 。 、??? 。??? っ??? っ 、 「 ー??? 」 、↓ ー??? 、 「
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???????、?っ???、??????????????????っ 、 ? ? ? 。 ょ??? ??「?ょ? 」 ?「 ?????????? 」???? ????? ??。??? ? 。 ー??? 。? 、? 、??? 、 ー??? 。 ヵ ? ッ ? ? 、???? ?????っ っ 、?? ． 。??。 。 ヵ??? ???? 。??、 ??? ?、 、 っ 。??? ー 、?? っ ー??、 ? 、 、??? 、 ?。???? 、?ょ ー?? 、 。?「? 、 ……」 ?? ? ??? ． ?? 、 。 、???
???????。???????????????????。????「??????????、????????????。??????、?「 『 』 ー??っ?? っ 、 ? ????????? ? 。??? 「 ?」 。????? ? 、??? ?? 、??? 。??? 。 、 ???? 、??? 、 ー 、?ー 「 」 。 、 「??? ー?? 。 、 っ 。??? ?? 。?????????。?「????」????、????、????? 。 ? ???? ? ? 、 ????????????、??ッ???????????????? ? 。 ?っ???? ー???? ? 。
??????????っ 。?「??? 、?っ?? っ 、???っ 『 』 。??? ? っ 『 』
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????????????????????（???）?? ???????????????????????????っ????????、????????、 ? ? 、 「 ??、??? 、 ー ? ? 。 、?? ? 、? ? ょ??、????????? ???? 。 、????ゅ??? 、????? ? 。 「 」??ー?? っ っ ゃ 。????? 。??? 「 ?」?、?っ? 「 」 、 、??? 、 ???。 「??? ? 。 「? ??? 」 ? 。 、? ゃ?? ? 。?? ?、 っ っ 、 「? ???」???? ? ????? ? っ 、 「 」?、 、っ??っ ? 。 ??? ? ??っ ????? ??? 「 」 。????? ? ? 、 ー?
????、??????????????「???」?????? ?．、?? ?。?? 、 ?? ???っ ? ? 、???、 ? 「 」???。 ?「? 」 、 ? っ?????????? 、 。 っ 「 」?? ー っ 、 。??】 「 」 っ 「???（?）」 ????、? ???「???? ?????」? ? っ 。 、?????「 」 っ? 、?? 。 「??? ? 。??? 、 、 ． っ ????、 ? っ 。????? っ?。??? 。 ? ??っ?ゃ 、 「?ゃ?。 っ?「? 」 。?? ?。???、 ? 。??? 、 。?? 。?「 」 っ 、 。
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????????????????????、?ょ???????????。???????????????、????????、 、 ー ???? っ 、?、? 、 ょ ? 。 「 ??????っ 。??? 、 っ 、?? ． ?? ?（?? ）
???ッ???ー?ー??
???????
???????????? っ ッ ーー?? 、 っ 。????、????????????、?????????????? 。??????? ? 、??? っ ? 、??? 、??? 。 ?? ?ょ 。??………??? ??? 。 ー30?????????????????????????????? っ
?????????っ???????????????????????、????????????????????????。 ? 、??? ? 、??? ? 。??? っ ? 。??? ッっ????、?????、??????????????????? っ ??． ? 。 （??? ッ ??????? っ 、 、??? ? っ ??。） ??????? 、 。?????、??? 、??っ 、??? 。 っ? っ 、??? ? ? ???? 、?????????? っ ょ 。 、??? っ??、 ? 、??? 。???????（? ） ???? 、 ????? 。10???????ッ??ー?ー??????????????
???】 ? ー ……????????? ??? ?
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??????????11?????????????????????????11???????????????????????????
????? ???????っ???????…11???
??? …… ー ? ???。?? ???? 、? 、?ッ????????????っ????．?????????????っ???ー?ー ゃ
??????? ? 、?? ? 、 ……???? っ 。??? っ っ 、??? 、??? 、 ???? 。 ???? 、 っ …?????。?????っ? ? ?? 、??? 、 ??? っ 、?? 、11???????????????????????
??? っっ?? 、 ? ッ 。??? ?? 、????? 。??
?????????????．???????????????、???ィ?ュ?ー?ー????????、????????? ?、? ? ? っ???、? 、????、??、?? 、 「 ?
????」???????????っ??????。???、
???、 ……。 ュー ?????? 、 っ???っ ゃ ? 、?? ょ 。 ????? ???? ? ﹈??? 、 ょ 。
　xxく《箋
轟霧
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????????
??????????
「?????????」?、???????????????、
?????，????っ???、?っ?????????????。?? 、 ? 、 ? ? ? 「??? 」 ? 、 ? 、 ??? 。??????、 っ ????? 、??? ?? 、???? ?? 、 ? ? 。??? 、 、 っ 、 、?? 。 『 、??? ? っ 』??? 、??? 。 、??? 、?? 、 ? 。??? ょ 、???ょ 、 、??? ? っ 。?????? ??。???? ???????? ?
（???????????っ???ょ??）?、??????
??っ??????。????、???????????、?????????????????、????、?????、??? ? 。 ?っ ? 、?????????、? ??????っ????。 、?っ 、 「 」 っ ? 、???????????。???、?????? ???????? ? ???? 、 、??っ 。 、??? 、 、??、 、 、??。 、 ?????、 ? 、 っ 、???、 っ 。??? ?? ?? ?? 、?、． ? ?、 ? 。??? 、?? 。 、 ?、??? ???????????っ ?? 。??? っ? 「 ???? っ 、??? ……」 っ 、 ?っ 、
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?????、?? 。
???、???????????、???っ??
???、?「 ??????」?????、??????????、? ???? 、? ?????? っ ? 、?? 、? 、?っ??? 。??? ?、 っ 、 ???? 、 ? ? ??? ?。??? 、 っ 、??? ?、 ? 、??? 、 ?? 、??っ 。 ? ?、??? ? ?、 ???っ ??? 、 ?? ??。 、??? ????? ? ???、 ?? ?????、 、??? ? 、 、 ?? ???っ 。?? ???? ??、????????????????? ?? 。
????っ???????。????????????、?っ???????、???? ?、 っ 、 ????、 。 （ ??? 。） ? ???っ??? 、?????、 、??? 、 、 ? っ ? 。 ??、? ?、?っ 、 っ 、??? っ 、 ?っ???、??、? っ????、 ?? 。??? っ 、 っ 。???、 ゃ 、 っ 、??? ? っ 、?、? 。??? 「 」??? ? ? 。 、???、 ?、 ? 、 ??????????????。
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????? ? 、 、 、?、???? 、
????????
???????
?????????????、???????????????、?????????????????????……?、???? っ っ? 、
??????、????????????????ヵ????。
??? ヵ 、 、 っ??。?? 、??、 ?? ? ……??? 、?、? ? 、 っ 。???っ ? 、??? ? 、?? 、 「 。」 、っ?????????、?「?????」?????っ?。??? 、 ヵ 、?っ??? 。 っ 、??? ??、 っ???、? ??っ 。 ?? 、??、????? っ 。??? ……。??? 、 っ
??、??????????っ??????????。????????ヵ 、 ? 、 ? 、?? ?????????? 、??? 。 、??? っ 、??? ー? っ 。?? 。??? 、 ? っ 、?? ??。??? 、 っ 、??? ?????????? 。?、??? っ??、 ???っ? ?????、?????? 。 ? ． 、 っ?、? ? ?「 」 ?ー ?っ???。?っ???????????、???????????、 ? ー?? ?、 ?? っ 。? っ??? 、?? 、????、??? ? ? っ 。?????? ?? 、?? 、 。??? 、 ? っ 。??．（ ?????） 。?? 、???? 。 っ っ 、
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??、????????????????、?????????? ? 、 っ???。??? 、 ????? ??っ? っ 。 、 「 ????っ?????? ?、????? っ 、 ????っ? 、 ー??? ? 、っ?。??????????????????。」??っ?????っ 。?っ ょ っ 、?????、 、 っ?? 、 ． っ 。?、 っ? ． 、 ．???? っ???、? っ???????。??? （ っ ） 、 、??? 、 ? ー 、??ー ??、 ー ． 、ー?? ?? 、 。??? ? ? っ 、 ー???? ?? 。?っ? ?。??? 、 。?? 、 、 、
??????????????????、????????????っ?、 ? 。??? ? ???? 。??? 。?? 。??? ?????っ??????。??? っ? 、??? っ 。?「 」 っ 、 ??? 、?「? ょ 「 」 「 」、??? ? 、 、??? ?、 っ 。??? （ ．??? ?? 、 、??? っ 、 ? ? 、??、 ???ァ ァ? ? 、? ????????、?「? ?。」 「 、 っ??っ っ っ ゃ??? ? 。?、 、 ．?? ?? ?。 ???。????????? ? 、 ??? ?????????、 ?、 、 っ????? ? 。 っ 、っ?????????????、?????????????
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????????、??????????????。???????????????、?????????????????? っ ?……。?? ? 、 ? 、 （ っ??? ） 、??? 、 。??? 、??? 、 「 」 、 っ??? ?。 、??? 。 、 っ 。?? 、 っ ．??? … （ ）??? 、??ー ー ー （ ．．?ー? ー っ っ??? 。 ? 、??? ? ?? っ 、 、??? 。 ?っ???????っ????、???????????。??? 、 、???? 、? っ?、 、?????? ????? 。??? 、??? ? ? 、 ー ー??? 、??
?っ?。????、???????????????、????????、?っ??????????????????』?っ??、 ? ? ー ー 、 ? ?????? 。 ?????っ???、?? 、?????っ??????????、?????????、?
ー?ー 、 ? ??、???????? ?、 、????? （?? ） 。???っ 。??? ???? ? 、 ?????? っ ?、 ?? ? ? 、??? ??? 、???、 っ 。 、?ー????ー? ? ? ?????? 。????? っ?「?っ 。 （??? 、 ）?（ っ 、 っ?。? ? 、??? ? っ ゃっ 、???。? ?? 、 、 ょ?っ? 。 っ 、 。?? ? ? 」??? ?
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?????
?????????
????、????ー??????????????????????。??????????????????「?ゃ??っ???」??????。??? ? 『 ? 』????っ ? 、?? っ 。??ょ 。??? ?? っ??? っ っ 。 、?? 。 ??? ? っ 。??? ? っ??? 。? ??? っ 。?? ィ ???? ?「????ょ?」
????、?????? ??????っ ??? ??? ? っ 。
「???」??????????。
????????????????????????????????????
「????? 。 ???????っ????
??? っ 。???? 、 っ
「??っ??… ?」
????? ???。
「???? 」「??っ??っ ゃ ?」「? 」 ?
??????????、 。
「???っ ?」
??? っ 、? ?? ??
「????? ? ? 」
??? ?、 。?
「???? 、? ? ?」????
?? 、 ???????????っ 。???………?、 。?? 。??????、 、 ??
????????????、 。「? 、 っ ???? 」
?????。 ョー ? ??? 。
「????、 ????????」
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「???、???????????」
????????????????????????。? ????? ??? 、 ? 、 ??????? 、 ??? 。 ッ ??? ????? っ 。???? ? ?? 。 。 ???? 。? ????? ? 、?? 。??? 。??? 、????? ??????、????。『??????っ??。???????。? ? 。??? 、 、?? 『 ?? 。』
???、 ?? 、? ?? ? ???? ? っ 。????? 、? ? ? ???? ?? ?? ???????、??????ヵ 。??? 「?????????????????? 」?。??? ????? ? 、? ???? ? ??????、????????????。???】
?????????????????????????。??????????? 、?????『 』 、?????????。 『 』??????? っ 、??? ??????っ ?。????? ?、 、 ???? っ 、 っ 。?????? ??? っ 、 ???? ?? 。「???????、?????????」
????? 、 。?? 。
「??、?? ???????。???????
??? 。? 、 っ??? ??。」? ?? ????、 ? 。?? ??? っ 。??? ? 、 （ ） 。??? ー??? ー 、??? ?? ? ? ?? 、 「 ? ??」． ? 、?? っ 。
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??????????????????????????。??、??????? ???? 。? ?? ?「??????????????」??? っ 。
??? ???? ? っ ?????? 。??……… …? っ 。?? 、 。?? ???? ? ．。
「?っ?????。???????????。」????? ?????? ? ?っ 。???
????? 、?? 。
「????……」
???? ??
「??? ??? ? 。 ?????? 。 ?
?? ???????? っ 」
「???」
???? ? ????
「??、 ? ?。 ?????」「??、 っ 、
???????????????????????????????????????????? ? 、 、 、?? ? ? っ ……… 。
????????????????? ??? ? ???? ?っ???、????????????????。??? ー ? 、 ? 、 ???????? ??? 。??? ?、 ?? ? ?? ????? 。??????????????????????????????????????????? っ 。?? 、 、??? 、 、??? ?? ? っ 「? 」??????? 。 、 っ 、?? ? ? 。 、 「 、??? 」 ? ? ??? 。??? 、 、??????? ?っ 。??? ? ???? 。?? 。?? ? ??、 ． ? 。 「??? ??????? っ …… 。
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「?????????????????。???????、?
???????、??????????……?????????????、?????????、????っ????。???? ?。 、???? っ 。?? ???????? ? ?? 、?? ?? 、??? 、 っ 。 、??? 、 」??? っ 。??? 。 、?． ? 。??? ? 。?? ー ．??。 ??? ???。「????????????、????、??????????? っ 、? ?? ??、?????っ 。 、??? ? 、
?????? 、 。 っ??? ? 。 」??????、? ?、??? ?、? ． ． 。??? ?????????。 ??、???? 、?????????
???????。?????????????????、????． ? ?????? っ 。??? ? 、 。?? 。??? 。???????? ? っ 、 っ 。??? ???????? 。「?????????????っ?。????????????。??? ????? ???。 ???
?? ? っ 」?????? 。 、?????? ?? ??? 、 ?。 ? 、??? 。? ? ?
「??、??????? 」
????? ? ?
「??
??????っ??????? ???????????? ?????????
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?????????????
「??、??????????、?????????
?? ? ? ??????????????????????????。?????????????????? 、?? ? ??? 。??? ??? ?? ? ???。??? ?? ? （ ）
???????????????????????」??
???????
??????????? 、 っ ? 、????、?????? っ 。??。 ? 、 ．??? ． 、??? っ ゃっ ??、?? ??????、 、??? 、 。 ???? っ ? 、??? ????????。?????? ??、? ? ???、?? 。?? 、 ??、 ょ ょっ??? ? 、??? 、 、 ー 「??? 」 。
?、???????﹈??????????????????。
（????????????????????????）「?
??? ? 、 ????」????ッ?? ??????????? 、ヵ????? ?。 、 ッ 、??? ? 、 ?????? 、 ッ? っ?。?ょっ 、 ???? ?? ? 。 「 」?? ょっ 、 、?っ? ? ? 、??? 。 。 、?????っ ? ?。??? ? 。????? ? 。? ???? ?? ?????? 、 っ???っ 、 、 っ?? 。??? ?? ??? ュー 、??? ?????、? ュー????? ?ッ? ー ー??、 ? ? 。????? ? ????? ?? 、 っ??? ． ??
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????????っ?????????、??????????? 。?「? ? 」 ょっ??? ?、???????。? ???? 、 、 ??? ??? 。 っ??? っ 、 ー????? ? 、??っ ? 。 、??、??? 、 ???? ? ????? ? ． 、 ー??? 。 ? 、???????? ? 、 、?????? ? ??? 、 ????????? っ 。?????? ……???、 、 ???? っ?。? っ ????? ↓ ． 、?? ? ?? 、 、??? ょっ? っ 。??? ?? ? ????? 、?? ッ 。 ゃ 、 ッ????
????????????????っ????．???????? 、 ょっ ? ? 。??? 、 ???? 、??? っ 、??????????????? ?、???? っ??、 ???? 。 、??? 、 、 ー??。?? 、??? ． 。 。 （ ）
?
???
????????
????????（?）???????????????ー ??ー??? 、
???
??????????????? ?。??????? ょ 、 ? ．??? ??? ???。 ? 。 、????? 、
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??????????????????? ?????????? 「 ???」?? ??????????? （ ）??? （ ）
